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Vijesti i najave
Najave znanstvenih skupova i jezikoslovnih škola
XI. ljetna škola psiholingvistike (11th Summer School in Psycholinguistics)
održat će se na Balatonu u Balatonalmádiju od 24. do 27. svibnja 2009. Organiza-
tori su Pododbor lingvističkoga odbora Mađarske akademije znanosti, Veszprém-
skoga odjela maz, Psiholingvističkoga programa lingvističkoga doktorskoga odjela
te Odsjeka za primijenjenu lingvistiku na Panonskome sveučilištu. Tema su is-
traživanja rječnika u prvim i drugim jezicima, a predložene su tematske skupine:
pristup rječniku, prepoznavanje riječi, te leksički procesi u ovladavanju (učenju i
usvajanju) inim (drugim i stranim) jezikom, dvojezičnosti i višejezičnosti, dječjem
jeziku, jezičnoj socijalizaciji. Rok za prijavu i slanje sažetka: 31. siječnja 2009.
Više: navju@yahoo.co.uk, www.hotelmonopoly.hu
Hrvatska i hrvatski jezik 2020, međunarodni znanstveni skup, održat će se
u Sydneyju od 21. do 28. veljače 2009. Skup se održava povodom 30. obljetni-
ce priznanja samobitnosti hrvatskoga jezika u Australiji, 25. obljetnice Hrvatskih
studija na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu i 25. obljetnice Hrvatske znanstvene
zaklade. Organizatori su Hrvatska znanstvena zaklada i Centar hrvatskih studija
Sveučilišta Macquaire u Australiji. Predložene su tematske skupine: Hrvatsko is-
eljeništvo: njegovo tekuće stanje i buduće perspektive (s posebnim naglaskom na
Hrvate u Australiji i Novom Zelandu); Hrvatski jezik u Australiji: sadašnje stanje i
pogled u budućnost (na svim razinama obrazovanja); Hrvatski jezik u Hrvatskoj iz
današnje i buduće perspektive; Hrvatski kao drugi ili strani jezik; Hrvatski studiji
u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Prijave se primaju do 15. prosinca 2008. na adrese:
lbudak@hmn.mq.edu.au ili Damion.Buterin@scmp.mq.edu.au
Slavenski jezici i kulture u suvremenome svijetu (rus. лавянские языки и
культуры в современном мире), međunarodni znanstveni simpozij, održat će se od
24. do 26. ožujka 2009. u Moskvi. Organizator je Filološki fakultet Moskovskoga
državnoga sveučilišta M. V. Ljomonosova. Prijave na svim slavenskim jezicima
primaju se do 15. rujna 2008.
Više: slavmir2009@yandex.ru
XIX. godišnji skup EUROSLA (19th Annual Conference of the European Se-
cond Language Association) održat će se na irskome Sveučilišnome koledžu u Corku
od 2. do 5. rujna 2009. Sažetci se primaju do 31. siječnja 2009, a obavijest o tome
jesu li primljeni njihovi radovi bit će poslane do 30. travnja. Pozvani su predavači
Paul Meara (Sveučilište Swansea, Wales, Vel. Britanija), Aneta Pavlenko (Sveuči-
lište Temple, Philadelphia, SAD), Vera Regan (University College, Dublin, Irska)
i Ema Ushioda (Sveučilište Warwick, Velika Britanija).
Više http://eurosla19.com/
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Najave skupova, susreta, škola hrvatskoga jezika i drugo
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture održat će se od 27. lipnja do
24. srpnja 2009. Četverotjedni intenzivni akademski program organizira Sveučilište
u Zagrebu s Hrvatskom maticom iseljenika. Ispunjene pristupnice treba dostaviti
najkasnije do 19. svibnja 2009.
Više: http://www.unizg.hr, www.matis.hr, www.croatiana.org/sveucilisnaskola
Mala škola hrvatskoga jezika i kulture održat će se od 20. do 31. srpnja 2009.
u Novome Vinodolskome. Taj je program namijenjen djeci koja žive i školuju se
ivan Hrvatske, organizira ga Hrvatska matica iseljenika. Pristupnice i polog treba
poslati najkasnije do 17. lipnja 2009.
Više: http://www.matis.hr/projekti
Međunarodni tečajevi hrvatskoga jezika, održat će se u Zadru tijekom srpnja
i kolovoza. Dvotjedni će se održati od 5. do 17. srpnja i 9. do 21. kolovoza, a
trotjedni od 20. srpnja do 7. kolovoza. Organizatiori su Lingua Croatica i Hrvatska
matica iseljenika. Program je namijenjen slavistima i svima ostalima koje zanima
hrvatski jezik, kultura, povijest i zemljopis — posebno zadarskoga područja.
Više: http://www.lin-cro.hr/
Mala ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture održat će se na Filozofskome
fakultetu u Zagrebu od 8. lipnja do 3. srpnja 2009. godine u organizaciji Croaticuma
— Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik. To je četverotjedni tečaj namijenjen
neizvornim govornicima hrvatskoga jezika.
Više: http://croaticum.ffzg.hr/hrv/MalaLjetnaSkola.html
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